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Концепція відкритих освітніх ресурсів –  навчальних ресурсів, 
розміщених у вільному доступі, або таких, що дозволяють їх вільне 
використання або доопрацювання, знайшла підтримку у світі. Більш ніж 
в 40 країнах 30-ма мовами майже 300 організацій запровадили 
аналогічні проекти, які у 2005 році були об’єднані в  Open CourseWare 
Consortium (http://www.oeconsortium.org). 
Можна виділити характерні особливості відкритих освітніх ресурсів: 
методична, навчальна або наукова спрямованість матеріалів; підтримка 
різних форматів і носіїв для подання матеріалів; опублікування  на 
умовах відкритої ліцензії навчальних і наукових матеріалів, які є 
суспільним надбанням; забезпечення безкоштовного доступу; 
використання, переробка та перерозподіл матеріалів іншими 
користувачами; мінімальні обмеження (або їх відсутність) при роботі з 
відкритими освітніми ресурсами. 
Основні переваги використання електронних навчальних матеріалів 
відкритого доступу: 
- викладачі, знайомлячись з такими курсами, можуть не лише 
вивчати досвід колег і дізнатися про особливості викладання класичних і 
нових курсів за кордоном (зміст курсів, час вивчення, термін вивчення, 
місце курсу у системі навчальних дисциплін тощо), а й підвищити власну 
кваліфікацію; 
- практика вивчення певної дисципліни студентами може включати 
паралельне слухання онлайн-курсу, за яке можуть нараховуватися 
додаткові бали у загальний рейтинг студента з дисципліни; 
- продуктивним може бути використання таких онлайн-курсів при 
організації самостійної роботи студентів, яка складає не менше третини 
годин від усього курсу і не завжди оцінюється викладачем; 
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- такі курси можуть упроваджуватися університетами у варіативну 
частину навчальних планів підготовки фахівців з попередньою їх 
рецензією провідними викладачами університетів тощо [1]. 
За даними ЮНЕСКО, за останнє десятиріччя чисельність відкритих 
освітніх ресурсів, що надають університетські репозитарії та сайти 
проектів, значно зросла. Найбільш відомими з них є Coursera 
(www.coursera.org ), Edх (www.edx.org ), Udemy (www.udemy.com ), MIT 
Open Course Ware (www.ocw.mit.edu ), Open Learn 
(www.open.edu/openlearn ), ИНТУИТ (www.intuit.ru ).  
Сумський державний університет (СумДУ) також розпочав 
реалізацію власної системи відкритих навчальних ресурсів і у 2014 р. 
презентував результати пілотного впровадження - OpenCourseWare 
СумДУ («OCW-СумДУ») (http://ocw.sumdu.edu.ua). Ресурс дозволяє 
студентам отримати доступ до якісних навчальних матеріалів з 
можливістю вибору форм і варіантів, поглиблювати знання з певної 
навчальної дисципліни, викладачам – оприлюднити свої методичні 
розробки, створювати навчальні матеріали спільно з колегами, 
підвищити якість навчальних матеріалів шляхом їх всебічного 
обговорення спільнотою користувачів Інтернет.  
Також в університеті поширено традиційне оприлюднення 
навчально-методичних матеріалів у вигляді розміщення на сайтах 
кафедр, каталогах бібліотек та репозитаріїв електронних версій 
друкованих видань. Активно використовуються дистанційні курси: за 
більш ніж 12-річну історію існування дистанційної форми навчання в 
СумДУ фахівцями було створено унікальну платформу дистанційного 
навчання, розроблено понад 550 дистанційних курсів, що містять 770 
віртуальних тренажерів, лабораторних робіт тощо [2]. Викладачі кафедр 
природничого, технічного, гуманітарного, економічного напрямків все 
більше залучають для навчання студентів матеріали сучасних відкритих 
ресурсів.  
Для кафедр математичного спрямування використання сучасних 
відкритих ресурсів сприяє вирішенню наступних проблем:  
- збільшення об’єму матеріалу з математики та невідповідність часу, 
що виділяється на його засвоєння; 
- скорочення часу на аудиторну роботу та збільшення кількості часів, 
що відводяться для самостійної роботи студентів; 
- необхідність підготовки високопрофесійного спеціаліста, який 
володіє фундаментальними знаннями з математики  та може 
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застосовувати сучасні інформаційні технології для вирішення 
прикладних задач. 
Кількісний аналіз математичних ресурсів дозволяє стверджувати, 
що, крім класичних курсів математичних дисциплін багато уваги 
приділяється курсам, які пов’язують математику та інші галузі знань. 
Серед таких – «Вступ до математичної філософії», «Математичні методи 
у кількісних фінансах» (ресурс Coursera), «Ефективне мислення через 
математику» (ресурс Edх), «Моделювання зміщень і швидкостей», 
«Математика повсюди» (ресурс  Open Learn). В цілому масова частка 
математичних курсів на відкритих освітніх ресурсах стосовно до всіх 
пропонованих невелика. Тому потрібно виконувати їх пошук, 
систематизацію і надання для користування студентам і викладачам [3]. 
З метою надання студентам матеріалів для самостійної роботи у будь 
який час був створений каталог доступних через інтернет ресурсів з 
математичної тематики.  Він включає посібники та книги, онлайн курси, 
відео лекції, довідники, збірники завдань, тренажери тощо з дисциплін 
елементарної та вищої математики, лінійної алгебри, математичного 
аналізу, аналітичної геометрії тощо. Каталог розміщений на сайті 
кафедри «Математичного аналізу  і методів оптимізації» СумДУ за 
посиланням: http://maimo.elit.sumdu.edu.ua. Разом з іншими 
методичними матеріалами він використовується студентами як під час 
планового вивчення математичних дисциплін, так і для підготовки до 
контрольних заходів. 
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Анотація В статті наведені часткові результати дослідження відкритих 
освітніх ресурсів з математики та представлений досвід використання їх в 
учбовому процесі Сумського державного університету. 
Ключові слова: відкриті освітні ресурси; відкриті освітні ресурси з 
математики; математичні курси.  
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Аннотация В статье приведены частичные результаты исследования 
открытых образовательных ресурсов по математике и представлен опыт по их 
использованию в учебном процессе Сумского государственного университета. 
Ключевые слова: открытые образовательные ресурсы; открытые 
ресурсы по математике; математические курсы. 
Resume: This article presents the partial results of the research of open 
educational resources in mathematics and the experience on their presentation and 
use in the educational process of Sumy State University. 
Keywords: open educational resources, open resources in mathematics, 
math courses.  
 
 
 
 
